







MONDAY EVENING, THE T\øENTY-SEVENTH OF AUGUST
NINETEEN HUNDRED AND FIFTY-SX
AT SIX O'CLOCK
THE COLISEUM
THE ORDER OF EXERCISES
\Ørrr,rs M. Tarn, M.4., LL.D., L.H.D., President of the IJniuersity, Presiding
THE CARILLON
Bnrry Sur \lrnsr, 8,5,, Cørillonneur
THE ORGAN PRELUDE
Toccata ln D Mlnor...,...
Credo: We AU Belleve ln One God....'..... ..........Bâch
Be Thou but Near
The Squirrel (Scherzino).....
Chromatlc Scherzlno (The Mosqulto) '




A. EucnNs Errsvonrn, F.A.G.O., S.M.D., Professor of Theory ønd' Søcrcd Musìc
THE PROCESSIONAL
'lrlumphal March ........
Processlonal March . .. .. .. .
The øød,ience uill støød, for the þrocession
THE CONVOCATION PROCESSION
The Marshals of the Unlverslty
The Offlcers of the University
The Candidates for Honorary Degrees
Tbe Candidates for Bacca¡aureate Degree6
The Candldates for Hlgher Degrees
THE INVOCATION
THr RrvsnrNp Guy E. Prnour, A.B.
Miøìster, Brooklyn Auenue Metbodist Churcb, Dølløs, Texøs
THE SOLO
Eternal Llfe
Bernhardt Tlede, M.M,Ed., Asslstant Professor of Voice
..,...........Lemmens




Cøødidøtes for the Bøccøløareøte Degree aitb Honorc





Beverly Ann Mahoney Shaw
C}
V it h D e þ.ør t m ent øl D i,s tinc t àon
HoIvrB Econorr,rrcs
Beverly Jean Cantrell





THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
The øøilience taì.ll rcfrøìn ftom øþþløøse dwing coølemìng of degrees'
Candidates for the degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of Science will be pre-
sented by Pno¡nsson FneonnrcK DlNss¡unv $rr,ntu, Ph.D., Dean of Instruction,
College of Arts and Sciences.
Candidates for the degree of Bachelor of Business Administration will be presented by
Pnorrsson LRuRTNcB Hosanr FlEcr, M.4., Dean of the school of Business
Administration.
Candidares for the degrees of Bachelor of Music and Master of Music will be pre-
sented by Pnonrsson Onv¡r-r,s JrNNrNcs BoRcuens, Ph.D., Dean of the School
of Music.
Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Civil Engineering, Bachelor of
Science in Electrical Engineering, Bachelor of Science in Industrial Engineering,
and Bachelor of science in Mechanical Engineering will be presented by
Pnornsson Ennr, Huco FleTll, E.8., M.S., Dean of the school of Engineering.
Candidates for the degree of Bachelor of Laws will be presented by PnorussoR RoBERT
Grnnr,o Sronrn 4.8., LL.D., Dean of the Schoof of Law.
Candidates for the degrees of Master of Arts, Master of Science, Master of Science i
Electrical Engineering, Master of Science in Industrial Engineering, Master ol
Science in Mechanical Engineering, Master of Business Administration, and
Master of Education v¡ill be presented by Pnonrsson JouN Ar-¡'nnp Coor,
Ph.D., Secretary of the Faculty Senate.
Candidates for the degree of Bachelor of Divinity will be presented by PnornssoR FRED
DeNlBr- Gnelv, Ph.D., Professor of New Testament and Church Music'
4
Bobby Gene Bârshop'....................Ilistory Sâmuel Charles Howarth""""""""""'Art
nuiñ"Clair BerÁei..:..................,..pnglisñ Margaret Ann,Vanston Jrwln..........Psychology
rròvã -ullãt[ BÏoomBlllv Barron Bowers..................psyèhology Lauretta Klindworth..........SpEch and Theaterõäiätrõ,*Éã'rirJ.ã'Èiãiúer.::............gãucatiõir June Rosenbers Le1b.............Home Economlcs
xeittr Ñeii Clayton........
Jã¿Ë-Ktlä pãniers...................,...-.Htstoiy Bedee Jane Buckner Luby*..............Socioþgv
nòsi nîiãnã-bãaly.................SoclaI Sciencä Frank Aìlen Lvlel--.. "."""Psvchologv-l-i*i"irJi*'iüu 'ôãugras................. oclotosy lüll¡am Ernest M1I1er,................lsycþolosy
AlUerï"pâwartf Dunãgan................SocioloãÍ John Juergen Rasmussen, Jr...........Psychology
nex ffen.v ¡jùnf"p.,i........................Art Ollte Doak Raulston, Jr...............Psychology¡iãïol,i-ÁÏsti"'Ëitärd...............Soctal Sclence Dena Lots Pu1ley-Rhodes...............Educationõ-¡.üär'¡¿îõüà"f-faiton.......,,.......CèoÀràpny Kat¡in Schoonmâkerr. .........Economlcs
¡ôiri-äai"ü l.iãcÈ........................pngìlsir Larry Lee slakev.... '...-......... " "rPsvc4oJgcYirov certrude carms. . . . . . . . . : : : :: :: : . : . .His'torÍ õtiãã*rcL- Fitzhush Smithr ' . . . . . . ' " 'Pre-Medlcâl
JËñå il;;* ä;;i;õ::................Economici Merrlll Nvlene smith""""""""Mathematicsñîi;i"îñ;i'Ër"clir-inìi, ¡r-.-..-..........Pre-Law pãan Verá¡l Weþer*...-.-.._:.........SoclaI Sclenceià.ãîh"wrùil- c{jidõ;.......................6rt Jutla zim-merman weedfqll."""""""""Art
¡o¡äiå ÀiU""[ Crooms. . . . . . . . . . . . . . . . .Journalism Rlchartl Wallace Weedfall' .. . . . .. . . . . .Psychology
õhäi;s'ôlirt';iv-rlãúiõton, Jr...speech and rheater Robe¡t Lee wtndham, Jr.*....."""""'Hls-toryÈeitn-bùentin'Haves*..........ì........pre-f,aw James Braxton Zlmmerman..............Pre-Law
Eleanor Euart Htgdon.. ...Engush
CANDIDATES FOR DEGREES
Ir.r tr¡p Corr.rcn' oF ARTs AND ScIENcEs
.Associ¡te Professor Laurence Perrine, Ph'D', Mø¡shatr
Cøndi.dates for tbe Degree of Bøchelor of Atts
A.ssistant Professor \Øilliam B. Stallcup, Ph,D,, Møsbøl
















. . . . . . . . .Geology
.GeoloÊiy
. . . . . . . . . .Blology
. .. .. .. .. .Geology





Bøchelor of Science in' Educøtì'on
Bøcbelor ol Science iø Home Econotnìcs
Caro¡Yn NeeleY Clark
crace Blanch Simpson Murphree
Jo Ann Holt Norton
G€ne Kelley Pouan
Beverly Ann Mahoney Shaw
Beverly Jean Cantrellr
Thomas Gary Cole, Jr,r.....,,.Business and Law
Kenneth Lee Coleman... .. Accounting
Gabriel Lucian Colosia, Jr.... .'......Professional
Accounting
Davld Phillips Copeland Jr.* Retall Merchandising
Norma Jean Lowry
IN rrln Scsoor" oF BusINEss AorvrrNrsTnnTroN
P¡ofessor Augustus \Tilliam Foscue, Jr', M..4., M.B.A., Mørshal
Cøødi.døtes for the Degree of Bøcbelor of Busìness Adtninistrøtioø
Max Alva Dâniel, Jr.......'Industrlal Productlon
Management
Arthur Eldorus Davis .... ' "Industrial ProductlonManagement; Leadership Management; Statistlcs
ceorge Edward Dawkins. .. . . .. .. .. .. "Accounting
t
f,Degree conferred ln absentla.
Anthony Franklln Dunston' .. .. ........Marketing
Joseph Bradley Errlnger. ... .Banklng and Finance
Jack Leroy Fraley. .. . . .. .. .. . . .. . . .. .Real Estate
August Henry Ganze' Jr.....Industrlal Ploductlon
Management
James Robert Gardner. ..'. .. .. .. ..' . .. .Insurance
Wllllam Oscar Green, Jr.r...Banklng and Flnance
Frank Snlder Groseclose.....Banking and F*lnance
Ronald Lee Haga. .. .. .. .Personnel Adminlstratlon
Grayce LaVeUe Harkey......Retall Merchandlslng
wlutam Cltfton Hunt, Jr.......... ...Leadershlp
Management
Earle Dale Johnson.. . . . .Personnel Admlnlstration
EarI frven Jones. .... .... ...Industrlal Productlon
Management
Hugh Francls Kaysetr. .Accountlng
Bobby Lee Knlght......Personnel Admlnlstratlon
Clarence Wayne Lltchfleld.....Business and Ldw
tr'red Mathew McKùnball....Industrlal Production
Management
Robert Wlluam Maesr. ...... . .. .. .. .. . Accountlng
Robert Bruce Maloneyr.....Banklng and Flnance
Wlluam Clyde Metcalf .. '....Banklng and FinanceCarolyn Sue Moffltt... ... .. .Retail Merchandlsing
Roy Ormsby Murray. .... .Leadershlp Management
o, A. Myers, Jr,............. 'Marketlngrffoodson Mlchaux Nesh, Jr..'Banking and Finance
Millard Davls NoeU'.......Banklng and Finance
B.S, ¡n Chem. Engr.,
lexas Agrlcultural and Mechanlcal College
David Guss Orr............Benklng and Flnance
Lawrence Belt Pettlt, Jr.....Industrlal P¡oductlon
Management
Howard Eugene Philupsr......Business and LawLL.B., Southern Methodtst Unlveßity, 19ã5
Paul flenry Prastfka. .. . .Personnel Admlnistr¿t1ùl
Fredel1c Newton Rembert*. .. .... .. .. . AccountlngJ. H. Ritchier. .. ....... ...Generel Admlnlstratlve
Management; B.S. ln C¡rem. Engr.
Unlverslty of Oklahoma, 1952
Jackson Klng Roach.. . . . . .. .fndustrlal Productlon
M¿nagement
Chårles Wlllam Schmalzrled. .. ... .. .. .Marketing
Rtchard wlu Snelllng. .. .. .... .... . . .. .Marketing
Btlly John Stephens,:... .......Buslness and Lew
Wlloughby Temple Strange. .... . . .. .. . Accounting
B,S. l¡r Elec. Engr.,
Southern Methodlst Unlversity
Davld Pope Sullivan... .... .'.... .. .. .Acçounttng
Howard Eugene Sumrow. ... .. .. .General Buslness
BlUy Lee Tñames. .... .. ..'General Admlnistretive
Mânagement
Oscar Antonlo TtJeÌina. . . . . .. . . .. .. .. .Acto!¡nllng
Robert Mundell uñsell. .. .. . . . . . . .. . . .. .Marketlng
Davlal Joe Weaver........ ,Marketing
John Thomas Wtlktnson, Jr.. .. .. . .. ... ¡ccountlng
wlUlam Joseph Zeiduk,' Jr,'.. ..... .. .Real Estate{'
IN rrlr Scrroo¡- o¡. Muslc
Assistant Professor OaLley H. Pittman, M,M', Møsbatr













Cøndidøtes for tbe Degree of Møster of Masic
Robert Warren Alllson*...........'........Piano
8,M., Southern Methodlst Unlversity
Thesls: "4 Comparatlve Analysls of Six Con-temporary Sonatas for Flute and Plano"
Peg Carol Bler. .................'.........Or94n
8.M., Southern Methodlst Unlverslty
Thesls: "The Cavülé-Coll Organ at St. Clot-
hllde in Paris and lts Influence Upon the
Organ Composltions of César Franck"
8.M., Southern Methodlst Unlversity
Thesls: "The Pled Plper of Hamelln-A Fantasyfor Narrator, Sololst, Chorus and Piano"
Davld Layton Young.. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .Organ8,4., Hendrlx College
Thesis: "The Contra.puntal Technlque of JohannesBrahms As Exemplified in His Organ Works"
Myra Lou Brooks..... .....Muslc Theory and
Composition
IN trrn Scuoo¡. oF ENcTNEERTNG
Professor Sophus Thompson, B.S. in C.E., Møtsbal
Candì'i.øte for tbe Degree ol Bøcbelor of Science in Ciuil Engìneering
Danlel Paul Parker
Cøndidates for the Degree of Bøchelor of Science i.n Electricøl Engineerìng
Jack Gllbert Burgen, Jr,. Keitl Channlng Posey
Candìàøtes for the Degree of Bøchelor of Scìence i'ø lndustriøl Engì'neerì'ng
Edward lvatlace Cox Arthur Justln Ewers'
samuer Jefferson Davrs, rr 
charres Je*y parker Jay Hunter Herdlhgr
6
.Deg¡eo conferred ln absentla.






8.S., Texas A€ficultural and Mechanlcal
CoUege
Nancy Kate Mccraw. .Psychology
8.A'., Southern Methodlst Unlverslty
Thesis: "The Responses of Negro and White
Hlgh ,School Students to the Miale-Holsopple
Sentence Completion Test"
Robe¡t Drury McDonald... .,.Psychology8.4., Southern Methodtst University
Thesls: "Dlscrlmlnation Learning as a Function
of the Proportion of Reinforcement"
Gladys Horn Maloner..... ;....,......... English8.4., Baylor Unlverslty
Thesis: "The Newbery Àward Books: A Courseln Human Values"
Mary-Elisabeth Mulcahy*. . .. .... ....... English4.8., Barnard College, Columbla UniveÌsity
Thesis: "The Phllosophy of Fortune ln the
Literature of the Renaissance"
william Wordlaw Russell, Jr.. '. ....... Psychology8..A., Southern Methodlst Unlversity
Thesis: "Individual Color Preference as a Func-tlqn of Ret¡nal Sensitivity Proportional to
Resldual Level of Vlsual Purple"
Louls Wesley Schowengerdtr. .. . . .. . Old Testament8.4., Central College
8.D,, Southern Methodlst Unlversity
Thesls: "Jeremlah's Life with God"
Timothy Philetus Strelow. .. .. .Rellgious Educatlon8.4., Concordla Theological Seminary
8.D., Concordia Theological Semlnary
Thesls: "Confesslonal Impllcatlons of Luther's
small Catechism for Christian Educatlon"
Frederick John Strengr.....'. .'..........8n91ish8.4., Texas Lutheran College
Thesis: "The Influences of Religlous Literature
on John Bunyan"
Walter Robertson Taylor ..'......EngusÌ¡
I}..q., Southern Methodist Unlverslty
Thesls: "Thackeray and Amerlca"
Rlchard John Schaffnlt.
Cøødid.øte for tbe Degree of Bøchelor ol Scieøce iø Mecbanicøl Engineering
(,A,eronautical Option)
Isaac Lay Thomas, Jr.
IN ftre Scrroor" oF LA\r 
.t
Professor Vilmer Dallam Masterson, Jr., LL,B,, Mørsbal
Cøndidøtes lor the Degree ol Bachelor of Løws
7
James Castner Farnsworth
8.,S., University of Wyomlng
Howard Bailey Låw
Laura Alexanderr...'... ..,Education8.4,, Southern Methodist Unlversity
Thesls: "An Analysis of Two gritical Essays on
Educatlon"
Bobby Wilson cheney... .History8.4., Southern Methodlst Unlverslty
'fhesis: "!V. H. Gaston-A Maker of Dallas"Diane Frances Cook..............'.. ...Education
8.A.., southern Methodlst Unlversity
8.S., Southern Methodist Universlty
Thesis: "The Development of Secondary Educa-
tlon ln Mexico"
cartton Ollver Eaton. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Education
B.Ai, Wheaton College
Thesls: "Editorial Attitudes of a
IN rHn Guou.err Scr¡oor.
Associate Professor Stev¡art l¡vin Oost, Ph.D., Marshøl'




Robert Lynn Ferguson......' .History8.4,, Southern Methodlst Unlverslty
Thesis: "Earty Methodtst Ptety and Polemics,
A Study of the Llfe of John Fletche¡, Vicar
of Madeley"
Bakk R, Hashim, .. ... ' .....EconomicsLlcencle es Law, College of Law (Baghdad,
Iraq)
Thesls: "The Economlc Development of lraq,
1950-1955"
Sakae Kobayashl. .. ..'.'. . ..'Hlstory of Religlons8.4., Kwansei-Gakuin University (Jâpan)
Th.M., Kwansel-Gakuin Unlversity (Japan)
Thesis: "A Methodology for the History of
Rellglons"
Sara Wynn Lundsteen{..... ..'Education
8.A'.. Southern Methodist Unlverslty
Theslsr "The Vocatlonal fnterests of Chlldlenin a Low Soclo-Economlc School Dlstrict"
v
*Degree conferred ln absentia,
Cønd.idøtes for the Degtee ol Møster of Science
Dllford Campbell Carter. .. .. . . . . .. .. . . .. .Blology
8.S., Southern Methodlst Unlverslty
Thesls: "Food Hablts of Trout ln Relatlon to
tr.ood Avallable in Chaffee County, Colo-
rado"
Charles Cralg Johnsont. .. .. ... ..'. .'.. .. .Geology8.S., Texas Agricultural and Mechanical
College
James William Grifflth. . . . .Industrlal Englneerlng
8.S., Southern Methodlst Unlversity
Jack Phlup lfolman.......Mechanlcal Ðngineering
8.S., Southern Methodist Universlty
Thesls: "Stratlgraphy of the PennsylvanlanPalo Pinto Limestone in the Eastern Part
of the Mldland Basln and AdJacent Areas"
Nolan Gail Shawù. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .Geology
8.A'., Baylor Unlverslty
Thesls: "Geology of the Benbrook Quadrangle,Tarrant County, Texas"
Thesls: "Illumlnation Deslgn with Dayltghtlng"{
Thesis: "Inltlal Investigatlons for Determina.tion
of Forced Convectlon Heat Transfer ¡'ilm
Coefficients for Freon 12 near the Crltical
State"
Floy Nicholson Grimland....,S€condary Education
.A..8., Iloward Payne College
Orrln Homer Hambun. .. . .,. ., ., .. .AdminlstratlonI}.4., Abilene Christlan College
Revâ Ringham Hamm......Elementary Educatlon8.S., Texas State College for Women
Leita Chrisman Hatcher" .. .. .Secondary Educatl¡
8.S., North Texas State College
Eva Lambing Hubbard....,Ðlementary Education
8.S., Oklahoma Agrlcultural and Mechanical
College
Barbara Earlene Penlx James.........Efär"årriåil
8.S., East Texås Baptlst College
Woodrow Cornelius Keahey*..... ..Admtnlstration
8.S., East Texas State Teachers College
Thesis: "Trends of Marklng and Reportlng lnSecondary Schools as Reflected by the Ltt-
erature of 1940 through 1955"
Edwin Bradford Lanel... ... Physical Education
8.S., Southern Methodist Universlty
Charles Stephen Lorincz. . . . . . . . . . . Admlnlstratlon
B.S, ln Ed,, Southern Methodlst Unlversity
Myron J. Low,....... " . ., ,....,,..Admlnlstratlon8..4., Elmhurst College
Rlchard Arthur Mccook*..........Admlnlstratlon8.4., Southern Methodist Universlty
Mlna Gwendolyn Mcwhorter. . . ., .. . .. .tFn:ili#
8.4., Southeastern State'Ieachers College
Cøndidates for the Degree ol Møster of Science in Electricø\, Engineeúng
Mllton Isaac Gerstlne*......Electrical Enginee¡ing Joseph Nervton Moyer......Electrical Englneering
8.S., Universlty of Delâware 8.S., Southern Methodlst Unlverslty
Theslsl "A Slotted Transmlsslon Line for the Thesis: "An Investigatlon of Slotted CyllnderMeasurement of Impedance ln the Fre- Antennas lvith Speclal Regard to Their
quency Range Below 300 M. C," Input Impedance"
Cøndidøte for tbe Degree ol Møster of Sci.ence in lnd.astriøl Eøgineering
Cøødidøte for tbe Degree of Møster of Scìence iø Mecbønicøl Engineering
Cøndidates for the Degree of Møster of Bøsìness Adminìstrøtion
Hamllton Yåncey Clark., .Management Joseph Henry Cowen .' Accounting
8.S., Duke University B.B.A., East Texas State Teachers College
M.8., Duke Unlversity Thesls: "Accounting for Modern-Day Penslons"
Thesis: "An Analysls of the System of Produc- Melvln Hal Welnburg,.... .Accountingtlon Plannlng and Control Utlltzed by the B.B.A., Southern Methodlst Unlverslty
Apparatus Divislon of Texas Instruments, Thesls: "Account¡ng Theory and Practice forIncorporated" Corporate Treasury Stock"
Cøndi.døtes for tbe Degree of Master of Edøcøtì.on
Troy Eugene .A.rgenbright...., Physical Educatlon
8.S,, Southern Methodist Universlty
Juanita Brownlng*. . . ..,,, .Elementary Education4,8., Tldnity Unlverslty
Maurine Velma Bullock..Guldance and Counsellng8.4., Howard Payne College
Myrlam Louise Burkhardt.., Elementary Education
8.A., Texas Technologlcal Coilege
Raymon Leslie Bynum+..,,' Secondary Educatlon
8.S,, McMurry College
Ouineola Pickett Carpenter.....,Special Educatlon
8.S., East Texas State Teachers College
Gladys Mârle Carrothers .,.Elementâry Educatlon
8.S., East Texas State Teachers Colìege
Allan Auey Dlal..... .. .Administration8.4., Southern Methodlst Unlverslty
Lols Pearl Dundonr. .Secondary Educatlon
B.S. ln Ed., Southern Methodist University
Jane Marlow Easter.,. .,...Elementary Educatlon
8.S., Texas Chrlstlan Unlversity
Ruth M, Elllsl..... .. Special Ed¡¡catlon8.S., North Texas State College
Sister Mary of St. Joseph Flaherty Adm¡nlstratlon8,4., Our Lady of Victo¡y College
Leah Luclle Garrlsonr, .Special Educatlon
8.S., Texas Wesleyan College
Eva Catherlne Goff r. .. .. . . . Elementary Education
8.S., Texas State College for Women
Ann Troy Gowdey... ......., Secondary Educatlon
8,S., Texas State College for \üomen
8
rDegree conferred in absentia.
Josephine Cecella Mars*....Elementary EducatlonÞ.¡..- southern Methodist Universlty
FrancàJ it{órean Merrill. ... . Elementary Educatlon
B-À... Hãrdtn-simmons University
William t--tarence Nation' "... ' . '..Admlnistration8.4.. Southern Methodist University
¡,orJórät<ã Otdtram. .. .. .. . Etementary Educatlon
B.s.- Ñorth Texas State College
Jimmte kate Peterman - Guidance and Counseling8.s.. Texas State Couege for Women
Josuã Þétrãt*., .. .. , Secondary Education
r-iõensèa in clâssical Letters, University of
Rio Grande do Sul
Rov Louls Poe. Jr.*"... .Adminlstratlon
- R.R.À-. Southern Methodtst University
Cracã' tããci Þratt. . . . . . . . . . . . . Physical Educatlon8.s.. SteÞhen F. Austln State College
Francis wvnÁ Pulattic'.......Physical Educatlon
8.S., Southern Methodlst Unlversity 
- 
-
Musa irí Sisler. . . . Elementary Educatlon
8.S., Nórtn Texas State College
IN PsnrrNs Scuool- oF THEoLocY
,{.ssistânt Professor Allen Lam¿¡ Cooper, M.4., B,D', Mørshal
Cøndidates for tbe Degree of Bøcbelor of Diuì'nity
Paulo Guaracy Silvelra. . . . . . . . . . . 'ÀdministrationLL,B,. Faculdade de Dlrelto de Niterol
Grace L. Íltanch Simpson'..Elementary Educatlon
8.S., Iowa State CollegeBobbyJoeSouthwood*... Administration8.s.. Ðast Texas State Teachers College
Allce Beâzley Stephenson,'.Elementary Educatlon8.4,, Louislana Northwestern
L'Dora McKenzle Tâyìor.....Secondary Education
8.S., Unlverslty of Alabama
Nadyne Massey Ticer... ... ,Elementary Educatlon
8.S., East Texas State Teachers College
Paut Ray Tiemann. '.. ' ' '.AdminlstrationB.S. in Ed,, Southern Methodlst University
Russell Robert Wiuiams. ..... .Adminlstrâtlon and
Supervlsion
8.M., Southern Methodist Unlverslty
J. B, Wilson*..,........Admlnistratlon
B.S. tn Ed., University of Arkansas
Thesis: "Illuminatlon and Color Dynamlcs 1+'1th-ln the School Plant"
Cecil charles zweifel*. .. . . .. . . .. . "Administration
B.S, in Ed., Greenville College
Harold Cooke Perdue
8.A,., Southern Methodist University
Vernie Priestly Pemy8.4,, Bishop Couege
Robert Lynn PotterB. 4., Centenary College
George Frank Ri.ter8.4,, Southern Methodist Univetslty
Kenneth Carr Smlth
8.S., East Texas State College
William Herman Smithr
8.A'., Iowa Wesleyan College
Harry Franklin Snapp8.4., Baylor University
M.4., Baylor Universlty
Gale Arthur Wolf8.4., Mlssion House College
Jimmle Wray Yarbrough8.4., East Texas State College
James Leroy Andrews







8..A'., Southwestern State College
Joseph Elmer Hathawayr
8,A',, University of Oklahoma
Neyland Hester8.4., Roosevelt College
Duane Douglas Hutchinson
8,A.., Nebraska State College
-iubrey Llnvllle Loeffler8.S., United States Naval Academy
Gene Wesley Marshall
8.S., oklahoma A and M College
Lewis Cliflord Odneal
8.4., Central College
*Degree conferred in absentla.
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THE CONFERRING OF HONORARY DEGREES
C¿ndidates presented by Rorenr GBn¡¡.p Stonny, Dean of the School of Law
DOCTOR OF LA\TS
THE HONORABLE E. SMYTHE GAMBRELL
President of the .A.merican Bar Association; graduate of University of South Carolina;
Phi Beta Kappa; Flarvard Law School in 1922. Native of South Carolina, successful
lawyer and business man of Atlanta, Georgia. Active in civic affairs, founder of Legal
Aid Society in Atlanta, lecturer in Law School, Emory University; long and dis-
tinguished service in local, State, American and International Bar Associations.
DOCTOR OF LA\øS
THE HONORABLE PAUL PHELPS HUTCHISON
Queen's Counsel, President of the Canadian Bar Âssociation; graduate of McGill Uni-
versity of Monrreal (8..A.. 1916, B.C.L. 1921). Vodd \Øar I vereran wounded in
Battle of the Somme, numerous decorations for distinguished military and civilian serv-
ice. Author; director in leading industrial corporations; active in bar associ¿tions and
a loyal friend of the lawyers of the United States.
DOCTOR OF LA\TS
THE RIGHT HONORABLE SIR REGINALD MANNINGHAM-BULLER
Queen's Counsel, Attorney General and Member of Parliament, graduate of Eton
College and Magdalen College, Oxford. Called to Inner Temple Bar in 1927, member
of Parliament Delegation to U.S.S.R., 1945, and Anglo-,4.merican Commitree on Pales-
tine, 1946, Distinguished barrister, one of the foremost citizens of Great Britain and
a worthy ¿mbassador of good will to the United States.
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THE UNIVERSITY HYMN






Wlttlam Waìter Caruth, IU
Whlte: Arts, Letters
Yellow: Home Economlcs, Sclence
Llght Blue: Educatlon
Bhck: Journausm
lage Green: Physlcal Educatlon












MARSHALS OF THE UNIVERSITY
wlulam Mayne Longnecker, Ph,D. Flank cobb McDonald' Ph.D.
Roy Robert RaY, S'J'D.
USHERS
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